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はじめに
京都市立芸術大学付属図書館（以下「本学図書館」と
























昭和 2年～ 20年 159
手工・工作教科書 明治20年～昭和19年 35
??
図画工作教科書・小学校 昭和 23年～ 60年 273
535
図画工作、美術教科書 ･中学校 昭和 23年～ 60年 175
美術、工芸教科書・高等学校 昭和 27年～ 61年 73
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明治 5年～ 13年の教科書 27点、明治 14年～ 19年（「小
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基本構想の作成 2015.11 ～ 本学
事前状況調査 2017.1 ～ 書庫内での収蔵状況調査
プロジェクト会議① 2017.2 外部委員への報告、協議
教科書のデジタル化① 2017.6 ～ 8 外部委託によるスキャニング
プロジェクト会議② 2017.9 外部委員への報告、協議
教科書のデジタル化② 2017.10･11 外部委託によるスキャニング
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用の用途や要望に応じて元のデータベース自体に変更を
加えることなく、その機能を自由に拡張や改良すること
が可能である。
おわりに
現段階で教科書のデジタル画像化及びデータベースの
基本構想まで進めることが出来たが本事業は、まだ前述
のステップ②の途中段階である。
書籍のデジタルアーカイブ化に関する先行研究なども
参考しながら研究を進めてきたが、実際に作業を開始し
てみると、机上の構想や計画では気づかなかった新たな
課題も明らかになってきた。
デジタルアーカイブ化の対象となる教科書の中には、
幸野楳嶺や竹内栖鳳、今尾景年といった本学、或いは京
都に所縁のある画家が監修、著作した教科書も含まれて
おり、本学の教育、研究にも資するものであると考える。
多くの人々に、これらの教科書が閲覧可能なシステム
ととなり、これからの教育、研究の発展の一助となるよ
う、システムの完成に向けて研究を進めたいと考える。
註
１　京都市立芸術大学美術教育研究会編「美術教育関係収蔵図
書目録」、1956 年
２　国立国会図書館　デジタルコレクション　Webサイト
（2017.12 アクセス）http://dl.ndl.go.jp/
３　東京書籍株式会社附設教科書図書館　東書文庫　Webサイ
ト（2017.12 アクセセス）
 http://www.tosho-bunko.jp/
４　愛知県図書館　明治期教科書コレクション　Webサイト
（2017.12 アクセス）
 https://websv.aichi-pref-library.jp/colle/c-meiji.html
５　広島大学附属図書館教科書コレクション　Webサイト
（2017.12 アクセス）
 http://www.lib.hiroshima-u.ac.jp/?page_id=462
６　東京学芸大学附属図書館（リポジトリ）Webサイト（2017.12
アクセス）https://ir.u-gakugei.ac.jp/
７　山口喜雄 (代表 )「アーカイビング研究会報告」Webページ
（2017.12 アクセス）
 http://www.ae-archiving.jp/art-e/reports/list.php?pt=2
８　プロジェクト会議の委員は、学外の外部委員 3名、学内委
員 3名で構成している。
図 9　ツリー構造（階層）を利用した検索イメージ
